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de cur"oPsaCSLLert"?6rt “P “ exte™- res té * pática, ni sixquera
lo 1 aú adn'r t01 na,xqué e" 1828' Se criá «“ »0len els higaigs rusos a
Cibínf MpH ’ • Casa payral»cursá sos estudia en EUniversitad de Kazán re-t v1rpte°„™rSta; 8emi:fr— r semi-germánica. en ^ 
añs en Ji rlfi elarlStocras,a’ entrá en la carrera militar; pasá algurts Sebastopol cuant'TtXT * U" "TT"* d'artillería’ demaná? traslado á
^^=sáxs=3*á£5Sdel imperi rus, frecuentant la bona societat sa nahirai ñtmA.f ^llpiSiUi
Se conta l'án'ima6 de T Ult,m’ ya SenSS rebós’ 60 ses obres teolóchic-moral» 
Sta Deu y ixó "“s s'oiegu ,n cuant e.s
„ . , ’ y . ° que’ per confesió propia, el novel tete vixaud órf * > ty tota creencia desde la chaven,u, hasta ,a crisis de l-iTmadu1L
CONDESA DE PARDO BAZÁN
(Fragment 4‘un magniflch estad! titulat -La revolución y i* ÜOvela.eu Rusia.i
Había en el camp un llauraor nomenat Chuano Cherba- 
kow, que vivía felís. Conservaba totes ses forses y era el més 
treballador del poblé. Tenía tres filis que li achudaben: ú ca- 
sat, un atre á punt de casarse y un terser molt chicotet en­
cara, que ya escomensaba á llaurar.
La muller de Chuano era una dona llesta y faenera y la 
ñora era també treballadora y de carácter dols. No había en 
tota la casa mes boca inútil que la del agüelo qu‘estaba as- 
mátic y nc‘s menechaba may de prop la llar.
Estaba tot en órri en casa de Chuano y teníen tres aques, 
un potret, una vaca en un bedellet, y catorse ó quinse borre­
gos. Les dones estaben sempre afaenaes en ses cambres y 
feen elles mateixa el calser y la roba deis homens. La pastera 
del pá ne tenía més del que‘s nesesitaba pera esperar la nova 
íorná y la collita de l‘avena era prou pera pagar totes les 
contribusións y atendré á totes les nesesitats de la casa.
La vida de Chuano Cherbakow era bóna y tranquila. Pero
per desgrasia, prop de sa casa estaba la de son vehí Gabrielo 
el Cheperut, lili de Chuanot Gordey... Y estallá l‘odi entre‘ls 
dos.
Cuant encara vivía l‘agüelo Gabrielo y el pare de Chuano 
manaba en la casa, entre l‘ú y l‘atre no había pá partit. Cuant 
á les dones els faltaba un sedás, un pual y al homens una roda 
pall carro, l‘anaben á buscar á una casa ó á l‘atra, y s&cfo- o
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nafcen achuda com fcons véfns. Si algún bedel! entraba en 
1 estable de 1 atre s‘acontentaben en espantarlo, dientse:
Mireu, no 1 deixeu vindre á nostra casa qu‘encara no 
hem arreplegat la collita de l‘avena.
Asó es lo que pasaba en temps deis vells; pero cuant els 
heretaren els lilis les relasións cambiaren del tot.
Una cosa baladina fon la causa.
La gallina negra de Chuano comensá á pondré molt pron- 
te y la dona d'aquell escomens4 á arreplegar els óus pera Se­
mana Santa, fots els díes encontraba en 1‘estable un óu post 
en el carro, y sosoí que la gallina espantó per els chiquets 
volá per dalt les bardes del corral, caigué en casa del veí y 
allí pongué.
, La dona de Chuano ohuí cacarechar á la gallina y pensó: 
—Ara no puc per que tiñe qu‘arreglar ó la chica pera la 
resta. Después aniré per 1‘óu.
,Per la mt aná á 1‘estable á'rreplegarlo y com no 1‘encon- 
tra, preguntó ó son sogro y ó son cuñat si 1‘habíen agafat 
—No—contestaren—no l‘ham vist.
Y laraska, el chermó chicotet, digué:
—La gallina ha póst en el corral del veí; allí es ahón ha 
cacarechat y d;ahón tornó.
La dona miró la gallina y la vó vore al costat del gall en 
els ulls mig tancats y ó punt d‘adormirse. Tingué 1‘idea de 
preguntarli ahón había post...; pero la gallina no li haguera 
contestat.
Y s‘en ana ó casa de la veina.
L‘agüela 1‘ixqué al dabant.
—¿Qué‘t pasa filia mehua.
Res, agüela; que la mehua gallina negra ha volat huí al 
corral de vostés y resele qu‘hauró post allí.
No hem vist res, y ademés nosatros també tenim una ga­
llina que grasies ó Deu fó molt de temps que pon. Nosatros 
arrepleguém els ous nostres pero no els del veinat; per que, 
lilla mehua, aixó no‘staríabé.
La chove s'ofengué y soltó una paraula de més. L'agüela
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Hn soltá dos y se posaren de volta y micha... Ixque «1 roído 
la muller de Cabriolo y ‘s posa ¿ insultar a la ve.na tmmh 
en cara lo sosoit y més; La «estío s'enredra... Totes chula 
b:„á l'hora y alsaben el gall volent dir dos paraules a 1 hora
v sent v els insults á grapats. ni. v> _¡Y tú eres asó... y tú alió... y tu una lladrona... y tu
m‘has robat.,. y al pobre de ton sogre, per qu‘es un tíos de 
vell el mates de fam... y el deixes anar nuet.
_Y tú eres una estafaora qu‘em demanares el sedas pa
véndrel... y s‘hau quedat la safa... tornéumela.
Y agafen la safa, sfe tiren Taigua per damunt, volen els
mocadors per l‘aire y s‘estiren el moño. ^
Gabrielo que tornaba del cainp, prengue la defensa sa 
muller, eu va vore Chuano, ixqué de casa y se mese a en la 
lluvia. Chuano era un buen meso, pega un ratnpuixo a tots y 
11 ¿rancá á Gabrielo micha barba. Acudí chent y costa Den 
y achuda separar ais contendients.
D‘así naixqué la cuestió.
Gabiielo arreplegá els pels de la barba, eb roHa en un 
pnperet y s‘en aná á demanarli chustisia al chuche de pan.
_Yo—-día—no m‘ha cuidat la barba pa que me 1 arranque
ei Vsa mdulLrhco"taba á que la volía chuir, que á Chuano 
li costaría per lo manco... que 1‘enviaren ¿ ^tbena.
Tot asó l‘odí s‘en venenaba mes y mes cada día. De.de l 
pi ner moment tratá 1‘agüelo de posar pau, pero els chovens
n0iSCOunaetontá lo qu‘esteu fent-els digné- Un granel 
d'arena el feu una montaña. Doneu temps al temps. iCuant 
febomboripar un óu! ¿Qu‘ha pasat? ¿Qu'eis moñ,cote han 
agafat un óu? Pos qu‘els fasa bon profit. Un ou no vallo 
qi ‘ irmeu! Afortunadament Deu no li falta á dingu. • que. 
¿Que 1‘agüela ha amollat una paraula Hecha? Pos donali tu 
Una llisó Varíant millón ¿S‘hau pegat? ¿A qu, no 1. ha pasat 
aixó alguna volta? Vinga, aném, feu pau y que tot s acabe. 
Después de tot si s'empeñen en fervos mal tots exir P
dent...
-
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P^b^lo^'T no‘scoltaren aI vellet, perqué, segons ells 
I e"me q "° tea,a trellat' L'agUelo había perdut
V Chuano ro volgué fer la pau.
1 'arrancaftr-Tá nei ld barba’ sin0 «“‘ell ™teix se
ca^;^i^^óPer0 de to™eta- s°a fi" -‘ha romput >a
Anaren ais tribunals.
Gabriel CaUSa desaPare«ué “na clavilla del carro de
-Per í/Jt l-mepÍa ™Ul-ler d‘eSte aCusá aI 611 d<-‘ Chuano.
Tw„!t ' *a-l ham vist pasar per dabant la finestra
íaaXre4aca^deméi ^ mehUa C” dia ^ *
s.es llengues y sempre pera insultarse. d
tuaménPtnnn'P1 ^ S‘habíen reduit á «loriarse mú-
tuament, pero después se posaren á ferse mal en tot cuant
sabien y podíen, ahurtant á dones y chique? „
atres Pa 1er igual. Tot aná de mal en picho? ”
darrere y creent que l‘ha, mosegat son contrari se LT-! mél 
unos. Aixi estaben els dos veíns. Anaben ais tribunas eixíen 
condenáis en multes ó presoná y s'odiaben mes ' ’
—I Aspera, que ya jne la pagarás!
Aixf anaren les coses més de sis añs.
««3SSSSS; S? •' * '* “»“■«»*»
¿Qué feu, filis meus? Deixeuvos d'histories que tan sois
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aprofiten pera fervos descuidar vostres interesos. No vos 
encarniseu tant contra‘l próchim y ixirén guañant. Cuant mes 
siga vostra rabia més penareu.
Pero ningú *s donaba á partit.
Cuant cumplí els sis añs naixqué una nova cuestió. Un 
día, en un casorio, la dona de Chuano avergoñí á Gabrielo, 
dabant de tot lo mon, dientli que 1‘había vits en dos caballs 
que no eren seus.
Gabrielo estaba borracho, no pogué contindres y 1¡ pega 
una tocata á la mal parlá, arrimantli ñeña en tanta furia que 
tingué qu‘estar en lo llit més d'una semana. Ademés... y coni 
estaba preña...
Chuano se posá fet una fiera y acudí en una demanda al 
chuche. v
— Lo qu'es ara—pensá—si qu‘em voré lliure d‘eixe veí, per 
que lo manco benvien á la Siberia.
Pero s‘equivocá atra volta, perque *1 chuche no volgué 
donar curs á 1‘istansia perque la dona s'había alsat ya del llit 
y al reconeixerla no li s'encontrá ninguna señal.
Chuano acudí al chuche de pau y éste 1‘enviá á l'Audien- 
cia. Allí se les arreglá tan bé, fentli algún regalets al escriba 
y á atres, que lográ que condenaren á Gabrielo á asóts.
El secretan li llixqué lasentensia á Gabrielo: «El tribunal 
mana qu‘el llaurador Gabrielo siga castigat en vintasóts.»
Chuano escoltaba també y mira á Gabrielo. com qui diu: 
«¿Y ara?»
Gabrielo atengué y cuant acabá la llichenda, s'quecá blanc 
com un paper y s‘en eixqué á la porta. Chuano el seguí, pero 
al acostarse á les sehues caballeríes li oixqué dir:
—Está bé; has lograt que m‘asoten l‘asquena y que me les 
callen bé; pero cuidao no te calfe yo á tú algo picho -...
Al ohuir asó Chuano torná prop deis machistrats y els 
digué:
—Siñors chuches chustisiers, ara m'amenasa en Lincendi. 
Presten atensió á lo qu‘ha dit dabant de testimonió.
C; idar en á Gabrielo.
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—¿Es sert qu'has dit aixó?
—Yo no he dit res. Que m'asoten ya que rr.fhan condenat. 
Ya veig que soc l‘únic que sufrix per dir la veritat, mentres 
qu‘á ell li se consentíx tot.
Gabrielo volgué seguir, pero eomensaren á tremolaili 
llabis y barba y se chirá cara á la paret.
El mateix chuche s‘asustá. «¡Con tal de que no trame un 
colp pichor contra son veí ó contra ell rr.ateix!» Y el vell 
machistrat digué ais dos:
—Filis meus, busqueu una avenensia... Tú Gabrielo ¿no 
t‘avergoñixes d'haberli pegat á una dona preñá? Dónali gra- 
sies á Deu de que no ha oeurrit res, perque de lo contrari 
¡quin remordiment més gran tindries en la consiensia! ¿Qué? 
¿No‘t pareix que tiñe rahó? Reconeix la falta, doneuvos les 
mans, ell te perdonará y yo‘t promet que desfaré la sen­
tencia.
Al ohuir asó 1‘escribá digué:
—Aixó no pot ser, perqu‘es contrari al article 117. Se trata 
de cosa chusgá y el chuí es executori.
Pero el bon chuche no l‘escoltá.
—No parles més, que ya‘s parlat prou. Lo primer de tot es 
obedir á Deu, y Deu mana qu'ells homens vixquen en pau.
Se posá de nou á parlarlos al cor ais dos enemics, pero 
pergué‘l temps y la pasensia perque Gabrielo no doná el brás 
á torser.
—Yo—día—ya tiñe cuaranta un añs. Tiñe un fill casat y 
may li he pegat á ningú, y ara eixe tunante fa qu‘em conde­
nen á asóts... ¡y ha de ser yo qui li demane perdó...! ¡Bueno! 
jprou! ¡Ya s‘enrecordará Chuano de mí!
La veu era tremolosa. No pogué seguir. Es chirá d‘es- 
quena y s‘en eixqué.
Desde l‘Audiencia al poblé hauría una distancia de deu 
llegües y ya era tart cuant Chuano arriba á casa. Les dofies 
kabíen eivit en busca del ganao.
Chuano s‘asentá en un- bañe y ,s posá á pensar. S‘enre- 
cordá de la grogor de Gabrielo cuant li llixqueren la sehten-
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sia y de la carasa que feu cuant se chirá cara á la paret. Y li 
s‘oprimí el cor. Feu exámen de consiensia y eraell, Chuano, 
qui 1‘ había condenat á asots. Entonces tingué compasió de 
Gabrielo.
Ohuí al agüelo tosir y menecharse y después llevar els 
peus de la tarima.
El vell baixá y aná cap ahon estaba Chuano y s‘asentá en 
lo bañe.
Este esfors el fatigá. Después de tosir molt posá els colses 
en la taula y digué:
—Vacha, vecham ¿qu‘ha resultat del chuí?
Chuano li contestá:
—Llhan condenat á vint asotaes.
El vell menechá ‘1 cap.
—¡Mal! ¡mal! ¡Cuant mal has fet! No ha segut á ell, sino á 
tú mateix á qui li has fet el mal. Anem á vore: cuant li hachen 
asotat 1‘asquena ¿t‘encontrarás millor?
—No tornará á fero—respongué Chuano.
—¿Qu‘es lo que no tornará á fer? ¿Qides lo qu‘ell ha fet pi- 
chor que tú?
Chuano se cremá
—¿Que qu‘ha fet ell?—bramá—. ¿Acá" no ha estat á punt 
de matarme á la dona? ¿Y no m‘acaba d‘a nenasar en 1‘incen- 
di? ¿Encara tiñe d'abaixar el cap dabant d ell?
L‘agiielo digué suspirant:
—Perque tú vas per lo mon y yo estic mclts añs asentat 
vora‘l foc, te figures qu‘en veus tot y vo res... Pos bé, fill 
meu, tú no veus res. La cólera te sega y veus los pecats deis 
demás y no els teus, perque t‘els tires á 1‘asquena. ¿Qué dius? 
¿qu‘ell obrá mal?... Si fora ell á soles no han ía dañ, perque,l 
mal no ve may d‘ú asóles. Creume, sempre son dos els qu‘el 
fan. Tú veus sos dañs, pero no‘ls teus. Si lora ell 1‘únic roin 
y tú fores bó, no hauría mal. ¿Qui li arranca la barba? ¿Qui li 
allansá á pedre‘l carro? ¿Qui l‘ha dut de chuí en chuí? Li tires 
la culpa de tot, sense compendre que no eres millor qu‘ell y 
d‘haí vé el mal. Fill meu, tio es kixí corrí yo he vixcut ni c:nt
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vos he enseñat á viure á vosatros. ¿Vivíen així son pare y yo? 
¿Com se tratabem? Com bons veíns... ¿No teníen fariña? pues 
veaía la dona: « Tío, nesesitem fariña.» ¿No teníen ningú á 
qui deixar els rosins? «Chuano, fesmos el favor de cuidar les
C“nes/» ^ me fea faIta alguna cosa anaba á sa casa: 
« fío Gabiielo, nesesite asó ú lo atre.» «Preño, tío Chuano.»
Així es com m >s comportabem uns y atres y mos anaba molt 
bé. Pero ara ¿qué pasa? L‘atre día parlaba ue soldat de Plew- 
ra, vostra guerra es pichor que la de Plewaa. ¿Asó es viure? 
¡Deu meu quin pecat más gran!... Tú eres 1‘arao de casa y el 
jesponsable de tot. ¿Que'ls enseñes á ta muller y átos filis? A 
viure pichor qu‘els gosos: matam y mataré. Ahir mateix eixp
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moñaco de Taraska ¿no li falta á sa tía Arma? ¿No se ria 
també de sa mare?... ¿Aixó ‘stá bé? ¿Y d'ahon naix tot. ¿. o 
serás tú el primer en sufriro? Pensau bé... ¿Es aixma com hia 
qu'obrar? Tú me dius una porcá, yo t‘en conteste dos, m p 
gues una gaita, yo fen pegue dos mes... No M meu, cuan 
Nostre Siñor abaixá á la térra no mos ensena a xo alspobres
pecadora. Al que te diga una mala paraula no li contentes y
ell mateixa s'avergoñirá. Estes _son les máximes de Nostre
Cuant ú te pegue una gaita, donali caía chen . »
¡i eu mereixc,» y afrontanse li penará lo fet y sera arme teu. 
Aixó es lo que mos ha enseñat, y á no ser orgullosos... Anem 
á vore ¿per qué calles." ¿No dic la veritat?
SiUgüe°loCtingué tal colp de tos que li costa treball tran-
q'_^eusDtú Pqfe Chesucrist vingué pa enseñarnos el mal? 
No, vingué pa redimirnos enseñamos el be... Estudia ta vida 
¿Acás te sents millor después d’esta guerra? Trau el conte de 
lo qu'has gastat en les coste; del prosés en el v.ache y en el
mencbar. Pensa que tens filis pa'ls que deus alforrar, pen
en qu'et bastaba ta fortúnela pera viure be y aumentai 1 ha 
sienda y enrecórdat de que en conte de creixer, mengua. ,1 e. 
qué? Per lo mateix de sempre: per ton orgull. En conte d ana. 
al campa segar el blat t‘en vas al chusgat o a casa .un 
Jimpleilos y descuides les faenes. No sembres a temps y nos- 
t a mare nattralea no dona res de baes. J er que no h s 
lingut colilla d‘avena? ¿Cuant la sembrares? Cuant de.xa.es 
acabada una cuestió. ¿Y'qu'has guañat?Un dolor de capóos. 
Pili fneu, ¡cuant olvidáis tens tos asunts. Llauia en tos ti ls y 
viu quiet en ta casa. Si algú t‘ofen perdónal. Entonses tmdras 
temps pa tots els negosis y sentirás en 1 anima mes tranqu 
li.at.
Chuano seguía callar.t. . , i
-No tin res més que di, te, Chuano. Creu a este tros de
térra. Vésten, aparella el rosi, torna per el mateix cam. de 
1‘Audiensia y retira 1‘acusasió. Después an.ras a casa de Ca­
bildo, farás pau y Lim itarás á dina-. Cema chastetament
' *■}
MW 8arPS
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el idía del Naiximent de la Mare de Deu. Acaba en díá tan
Donnait t0'S fS PeCatS comesos y que hacha més cuestitíns 
Dona les ordres necesafies á les dones y ais chics
Chuano suspira y pensá: «L‘agüelo te rahó, pero encara
que s sentía conmogut no sabía com arreglaren pera fer pau
-Vesten rr™ 61 PenSament del el vell torna á parlar.'
V esten Chuano y no tardes; apaga el foc cuant enans
perquW volta ensés ¿qui será capas ^apagarlo?
perquWrtrr T™ ^ qU® dÍ1" Per° n° P°gué acabaro
[ ciqu en traten les dones y comensaren á pegar pataes en •
enrrAnseandin T á Gabneloy qu‘amenasaba
reñir en rí' ^ efS hablen tengut temps sobrat pera enir en el camp en les dones de la casa de Gabrielo
V contaren que éstes les hablen amenasat en 1‘influensia
d un chuche amic, que protechía á Gabrielo y en la volta que
pecaría el proses per una instansia qu‘el mestre d'escola
labia escnt y anaben á enviar -al raateix Zar en persona»
cario11!! T U r6S' E" ’a mStancia anaba tot ™olt ben expli- 
cat. lo del carro, no se qué d‘un camp de verdures v tot tot
manTdne°GabSd ^ ^ * Chnano a"abc" á 1™" d
benCchetnn°t !f eSC°ltaba \sos sentiments de concordia sana- 
ler les paus ^ C°r " Vtatrén> de no Pe"»r ^ en
En cqsa d‘un llaurador acomodat sempre hiá faena Sense
pararse a discutir en les dones s‘alsá y s‘en ixqué de casa
peía treballar en la porcha. Mentres s‘entrenía, el sol se pon-
^ e, els chics tornaren del camp, ahon hablen estat llaurant 
pera sembrar en 1‘ivern. ’ nauranc
Gen?113”.0 e n 'f-qUé 31 dab3nt’ els íeu Peguntes sobre la 
aena y els achuda a arreglar les ahínes. Aparta á un costut
STr °’ Un fCOrrechot romPat y volgue entrar alguna 
tifells pero ya era fose y eu deixá p‘al s‘en demá. Dona men-
char a les besties y obrigué la porta de la cuadra pera que 
pasara Taraska qu había d'i.tir encara en les caballeríes^
“és falta s°P.ar y dormir—persa Chuano.' ■"'nlu. 
Agíttta. el correcta* romp'M y s‘en aná:á buscar á lh¡do«a
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gú en veu fosca. Gabrielo-mereixía qu‘el mataren.
^-¡Dimoni d‘home. día O entrá en casa.
t » SS£*Í=r¿£S ”S- - — •
•eparaba á íxir aquella nit. del ve{,
«'^^“sxksks
trn d tribunal y 1. «*>»
ouir: «Mereixía qu‘el matar®n„’ ka e s<el menchá, se
Ihuano abaixá ls graons, escolta. Taraska
osí, li aguanta 1‘estribo, s‘para. ™T“¿tot3 co- 
i'alluntaba del poblé chunt en atres chicots com y
•ríen al galop. . de la cuadra, enrecor-Chuano estagué encara en a 0r a d * ™ calfe
lantse‘n de les paraules de Gabnelo.. v
algo pichor pa tú.» temos está sec y ademés
toe per raere y después... búscalo. El si
sort de pegarli foc á rúa casa mf.
1‘agarre en les mans en lo en tanta forsa qu‘«
\ esta por i se v atravesa la porta de. la cuadra, ix- 
conte de ficarse en casa, atraves* R ,, , i . v,;. -




Aniré hasta el corral' ¡auí coi-,1 t?,V Cbuano anaba á camallL \ Pr?,S Vlure a,e^.
de pegar Ja volta mira á lo liare debata & 3 r3^ DeSpi 
menechaba algo raere d‘ella * p,a y Jl Paí'egué qu
tr3nC;,;ntanSsPAloyvenTesta 
chiulaba en les teules Laceraí* f“”eS ^ SalCers 
sentit de la vista; pero sos ulls ■tlh 4U® fea inutil
na y pogué distinguir el carro y lap^rclT f°SC
tans, mirá y no vá vore res ' ? “ S espera uns in
vohryUl V°ka h3Cha V¡St pero pegaré urdat,
minaba sense ferTolid0obenre^rsdcts0t e" m°[t de cuidí>°- Ca
pasos. Camina, camina, y de repent ta6”** “"ídlS S°S pr0p: 
algo que brillaba chunt ai carro v j al atre c°Stat.
A1I«3 fon con, una gabinetó en lo rn ^%apareFué- 
puesto; espurnechá algo en niés vi ' Para e° Io matei;2sr4 -i~ - - “
¡i C0,.rer á enamsUcamePlífeas pera acurtaTeí"^0™68 ^ H 
paraba de l'insendiari Laterra “ , “ qu‘el se'
-¡Ara s, que t'agafe en pina Adig^ ^ ^ S°S PeUS'
|ranefairaPep“oh3 o3refS0S> c"ant ^ncengué una
e| chererut com el n ¿Tea u *H
1 Escaparás!—brama.
¿com logra aquella llaucherea^A'lU T S°S F?,SOS’ s‘ torná T - No fescaparásl-eS'-i r ¡ Una 1Iebre y fuchf-
^ a anaba á agafarlo del coll Jan^p^rfeffulntl°.
les mans y agarra á Chuano dé ’chaAc 6 V'° “'S‘esmufií de 
<3i eta y caigué Ch ano. 1 e'0* S rompe la cha-
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S'alsá éste de presa y ls posá á chillar.
-jAuxili! ¡auxili! ¡Agafeulo!—Y continuá perseguintlo. 
Mentres s‘alsaba, Gabrielo aplegá prop de sa casa. Chua- 
1‘alcansá y ya estaba á punt de pesigarlo cuant de sobte 
stomordí algo com si una pedra li haguera pegat en lo cap. 
Era Gabrielo, que ya chunt á sa casa había agarrat una 
aca y en el moraent en que son adversari s'acostaba li 
rimá un palo en lo cap en tota la sehua forsa.
El colp l‘atolondrá. Va vore llumenetes, después tot fose 
'aigué. Cuan retorna, Gabrielo había fuchit. iot estaba 
umenat com si tora de día y al costat del seu corral algo 
movía y resonaba com una máquina. S‘ torná Chuano: la 
rchá era una flama, el graner comensaba a ardirv damunt 
la casa, rodechá de fum, cafen chispes y tions.
—¿Qué leu chermans?—exclamá Chuano. Alsá les mans y 
» deixá caure sobre les carnes.
—Tan sois llevant de la porchá la garba de palla ensesa no
güera pasat res—pensá. .
Volgué chillar pero li faltá balé y no pogué dir paraula. 
olgué correr pero ses carnes pareixíen apegaes 1‘una á 
itra y no bobedíen. S‘arrastrá espayet, pegá dos pasos y 
igué atra volta. Li retorna el sentit y comensá á caminar, 
ns de pegarli volta al graner y d‘acostarse al foco de bin- 
ndi, tota la porchá estaba cubería de llames. També ardía 
cantó de la casa y la porta de la cuadra. Del sostre ixíen
uneraes. No era fasil entrar en el corral.
Acudí chent, pero era imposible lluytar en lo foc. Els veins 
endugueren els mobles y el ganao. Del corral de Chuano 
nsá binsendi al de Gabrielo. IAorache aumentá y les llames 
euaren el carrer. Mich poblé fon destruit per lo foc.
De casa Chuano sois tragueren al vell. Els demés se sal­
aren com pogueren. Llevat deis rosins qu'habíen ixit á bo- 
ueta nit, tot se pergué. S‘asfixiá el ganao y les gallines se 
femaren en el galliner; carros, carretes, aladres, entaula- 
ores, caixes de roba, collites... tot se cremá.
En casa de Gabrielo pogueren salvar el ganao y part de 
avena. L‘insendi durá tota la nit.
^______ _____  El Cuento Valencia
— ¿ ^)u h i pasat? i an sois llevant la garba de palla en 
no haguera pisat res—día Chuano.
C.aní s'afoná el sostre de la casa, entrá en lo mes 
del toe, agarra uní viga y 1‘apartá. Les dones al vór 
cridaren, pero después de traure la viga del foc aná en b 
d‘un atra.
1 ambalechantse caigué en lo foc, pero son fiil acudí 
sa va. Chuano ‘s cremá es cabells, la barba, les rtíans 
roba y ni sixquera s'apersibí.
—El dolor el té asorrat—día la chent.
. E^iant comensá á acabarse el foc encara seguía en lo 
teix puesto, dient:
—¿Qu‘ha pasat, chermans? Tan sois llevant la garb; 
palla ensesa no haguera pasat res.-A la matiná anan 
buscar a Chuano.
— lío Chuano—li digueren— ton pare se mor y vo.l vo
Chuano s‘había olvidat de son pare y no entengué lo 
li díen.
¿s^uin pare? ¿Que díeur—preguntaba.
—Pregunta per tú y se mor en nostra casa; vine ensegui
Chuano con-prergué per fí en molt de treball y seguí 
enviat. Al retirar de 1‘insendi al agüelo, caiguerén sobre 
algún es canes enseses y‘l cremaren. Les cremadures e 
graves. JJhabíen dut á una casa llunyana del árrabali 
1‘insendi había respetat.
Cuant aplegá Chuano, sois estaben Lama de la casa y 
lillets sentats á la vora del toe. Tots els demés estaben enl 
sendi. Lhagüelo estaba chitat en un bañe, en un ciri en la 
y els ulls fijos en la porta, Y cuant entrá Chuano son pare: 
un extrem. La dona li anunsiá la presensia de son fill.
— Dili que s'acoste molt á mí—li contesta.
Y al tindre‘1 prop li digué:
No teu día yo, Chuano.-- ¿Quí li ha pegat foc al poblé? 
—Eli ha segut, pare—retruca Chuano.—Yo 1‘ha vist 
sendre ‘1 foc. En raa presencia ha acostat la garba de pa 
encesa á la porchá... Ah, si yo haguera llevat la garba 
temps no hagara pasat res.
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— Chuano, yo 
vaig á morirme 
y tú també ‘t 
morirás. ¿Quí ha pecat?
Chuano mirá á son pare y 
callá;'no podía dir paraula.
—Confesau dabant de Den. ¿Quí ha 
pecat? ¿Qué te diguí yo?
Entonces recobrá Chuano sa intelichensia. Respira de 
presa, caigué achenollat dabant de son pare, esclatá á plorar 
y digué:
—Yo ha segut qui ha pecat. ¡Perdónam! Yo soc culpable 
dabant de Deu y de vosté.
L‘ agüelo alsá les mans, agarrá la llum en la má esquerra
á» r.'¡
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*rSt%s¡x asr-*- —
cQué, siñor pare?
—dQué vá á ser ara de mosatros?
Chuano seguía plorant.
T r~N°y Se’ n?‘“ sé’ siñor Pare, com podrém viure ara - 
/ ‘ *Ue 0 tanca1 ls ulls y menecbá‘ Is Uabis. Después consen- 
trarn ses ultimes forses, obrigué1 ls ulls y marmolá: ’
c,!n.V°S r’UréU’ PCr° á cambi de ser chusts.—El vell 
calla, después digué sonrient:
co.LsusgDlÍ?garrá'a 1IUm 6n l6S d°S mans’ se 1‘acostá al 
coi, susp.ra, se posa ert y morí.
1‘ in^endíari"0 denunciá á Gabriel° y ningü conegué el nom de
forme hablen fet els agüelos' fueren com bons veíns, con-
ÉggpilSÉ
pis y vixqué millor que denaS;C°ntra be segumt estos prinsi-
Lleó Tolstot
Versió valenciana de B. M. S.
NOSTRA ORTOGRAFIA
¡No ten i ni més remey que cremar nostres naus.
Y nostres naus son en la present ocasió certes regles ortográíiques clási- 
ques. ¿Per qué?
Perque el temps no pasa debaes; perque tot evoluciona: homens, rases, 
llenglies, literatures, ciencies, arts; y 1‘ánima inquieta del home pareix que 
s' fega y no pot volar y trenca les Migases que 1‘unixen ais vells moles. No 
v ilem, ni podém, contradir y oposarmos, en necia terquetat á la lley indefecti­
ble de la evolució, y meñs en este cas.
Anatol France afirmant que «no vol ser més conservador que lo rasonable 
y mesclarse en el pervindre.i.» y «que 1‘esperiencia demostra que la Mengua 
cambia con la prosodia;» y els autors cataláns contemporanis modificant en 
audacia y valentía sa ortografía, mos donen la rahó. «En temps d'activitad in­
telectual fá cad'añ, cada día. grans ganancies y grans pérdues», diu també 1‘ 
utor citat; y voler hui els castellans parlar y escriure com Alfonso el Sabi y els 
valenciáns com Ausias el Poeta, es pretendre que en uns cuants sigles ni han 
guañat ni han perdut res: que estém uns y atres petrificáis.
Nosatros, y el llegidors volguts també, segurament, preferim les idees á 
aquell «horrible potaje de paraules» arcaiques y modernes de que parla Anatol 
France; y conformes en este principi tiré n per 1‘prla tots els tifells inútils y 
que poden ser obstácul ó barrera de ferro entre el poblé y nosatros.
Pera el poblé escribim; al poblé mos debém, com á bons filis d'ell, y té dret 
á que li parlém y escrigam en una Mengua y en tais signes que mos entenga.
Ara bé: la Mengua popular corrent, procurarém ennoblirla, despulíanla de 
moís vulgars y chavacanos; emplearém termes lo mes literaris posibles, pero 
olvidaréin los areaics é incomprensibles pera nostres llegidorz y que yá no s 
han d'usar més pese ais esf rrsos deis galvanisadors de cadávers.
L^s academies y els centres literaris farán molt bé en conservar la Mengua 
materna en tota sa puréa é integritat histórica. Admirém esta faena, pero no 
podém seguirla ni imitarla. «EL CUENTO VALENCIÁ» vol escriure com els 
sabis académics parlen en lo carrer, en la familia, en los amics; no com volen 
qu‘es parle en sos museos literaris. Dos ventaches portém abanbonant el lien- 
guache arcaic y 1‘ortografía clásica. qu‘el póble mos entenga y els sabis també.
Y en asó queden contestades totes les cartes y tots els consells que bons 
amics y numerosos llegidors mos han dirichit sobre 1‘ortografía usada en los 
números publicats de «EL CUENTO VALENCIÁ».
En la traducció va'enciana del cuento del conde Lleó Tolstoi, comensém á 
escriure com la machoría de nostres llegidors desicha, pera demostrarlos que 
volém estar prop, molt prop del cor del poblé valenciá.
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